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Acer saccharinum L. 
Family: Aceraceae 
Notes: Silver Maple 
State: : IL County: Coles 
Location: Fox Ridge State Park 
Habitat: Edge of woodland 
(Date:) 7 /8/97 Matthew E. Brooks 53 
